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L'exportation en France et les droits 
de douane 
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Le décret français établissant des sur-
taxes ad valorem à percevoir sur les mar-
chandises taxées, à l'égard duquel nous 
avons tenu à protester dans le dernier nu-
méro, l'envisageant comme contraire à 
l'esprit du traité franco-suisse, est ainsi 
conçu: 
Art. 1er. En sus des droits d'entrée résultant 
de la loi du 11 janvier 1892 et des lois subsé-
quentes, les marchandises étrangères sont 
passibles des surtaxes ad palorem indiquées 
au tableau annexé au présent décret, d'après 
les spécifications de ce tableau. 
Art. 2. Les dites surtaxes sont applicables 
suivant les règles générales du tarif des 
douanes. 
La valeur à déclarer est celle que les mar-
chandises ont dans le lieu et au moment où 
elles sont présentées à la douane, non compris 
les droits d'entrée. 
Art. 3. Seront admissibles aux conditions 
du tarif antérieur, les marchandises que l'on 
justifiera avoir été embarquées directement 
pour un port français ou avoir été mises direc-
tement en route d'Europe à destination de 
France avant la publication du présent décret. 
Art. 4. Ces dispositions sont applicables à 
l'Algérie. 
Gomme nous l'avons déjà dit, la mesure 
arbitraire prise par le gouvernement fran-
çais est basée sur le fait que la levée de la 
prohibition d'importation de certaines mar-
chandises rend inéluctable une mise au 
point du tarif douanier, en vue soi-disant, 
de protéger l'industrie nationale. 
Pendant que les circonstances, dit le rap-
port à l'appui du décret, nous condamnait à 
faire, à grands frais, un appela l'apport étran-
ger qui a si lourdement déséquilibré notre 
balance commerciale, cette situation n'exigeait 
pas un remède immédiat, puisque notre pro-
duction était anéantie dans les régions dévas-
tées et en grande partie suspendue par la 
force des choses, sur le reste du territoire. 
Au surplus, le régime des restrictions, par 
cela même qu'il dosait les importations, atté-
nuait sensiblement, pour l'industrie nationale, 
le poids de la concurrence étrangère. 
11 n'en serait plus de même maintenant; 
avec la levée des barrières et en l'état actuel 
de notre exportation, à ce point réduite qu'elle 
ne représente que le sixième des entrées, nous 
serions acculés à la ruine économique si nous 
ne prenions pas immédiatement les dispositions 
indispensables pour restaurer notre produc-
tion, de manière que le pays, non seulement 
s'affranchisse dans toute la mesure possible, 
du lourd tribut payé à l'étranger, mais de 
plus rétablisse par ses ventes au dehors une 
situation financière sur lès difficultés de 
laquelle il n'est pas besoin d'insister. 
Ainsi donc, sons le prétexte que les in-
dustries françaises ont été protégées pen-
dant la guerre par des prohibitions, on 
surélève dans des proportions inouïes les 
tarifs de douane. 
En appliquant à la lettre l'esprit de l'ar-
rêté, on pourrait imposer un droit d'en-
trée triple du droit actuel à un objet dont 
la valeur aurait triplée depuis le début de 
la guerre. 
On se demande réellement quel est le 
but poursuivi. 
Ainsi que le dit le Temps dans un article 
intitulé: «Contre la vie chère», il semble 
qu 'on ait la tendance de chercher à proté-
ger les intérêts de certains producteurs au 
détriment de l 'ensemble des consomma-
teurs, c'est-à-dire du peuple français tout 
entier. 
Une saine politique fiscale consisterait 
précisément à ne grever les marchandises 
étrangères que de droits aussi modérés 
que possible, afin d'angmenter la matière 
imposable, c'est-à-dire la quantité des im-
portations. 
En établissant un régime de protection 
à outrance, on arrivera au résultat con-
traire. Les exportations elles-mêmes se 
trouveront réduites, car nos produits se-
ront, à leur tour, frappés de droits élevés 
à l'étranger, et notre commerce verra ses 
débouchés se fermer. Est-ce cela qu 'on 
veu t? Ce serait, en vérité, une singulière 
façon de mettre à profit la victoire. 
Les conditions de notre .production na-
tionale, continue ce journal, sont loin de 
justifier l'élévation des droits. Chaque pays 
a ses infériorités. Les nôtres ne sont pas 
sans remède. La plus grave, peut-être, est 
la pénurie de main-d'œuvre. En dévelop-
pant l'outillage industriel et agricole on 
pourra l'économiser, si des entraves artifi-
cielles ne viennent pas encore s'y opposer. 
On devra aussi utiliser les travailleurs 
étrangers. Le chômage actuel cessera avec 
la période de transition entre la guerre et 
la paix. Sans donte, tout doit être fait pour 
faciliter le placement des démobilisés fran-
çais. Mais qu 'on ne se laisse pas aller à 
certains mouvements de xénophobie, les-
quels, s'ils se généralisaient, ne manque-
raient pas d'avoir de fâcheuses conséquen-
ces. Us décourageraient non seulement la 
main-d'œuvre dont nous avons besoin, 
mais aussi les visiteurs étrangers dont les 
dépenses constituent un élément si impor-
tant à l'actif de notre balance des comptes. 
* 
* * 
Nous ne pouvons que souscrire en plein 
à ce point de vue que nous avons d'ail-
leurs déjà soutenu à plusieurs reprises 
dans la Fédération horlogère. 
Au point de vue spécial de l'horlogerie 
et de ses branches annexes, ce qu'il y a de 
plus extraordinaire et surtout de plus in-
juste, c'est que tout à la fois le contingen-
tement soit maintenu et la taxe extraordï.*" 
naire appliquée. 
Le gouvernement français déclare vou-
loir appliquer cette nouvelle taxe, parce 
qu'il supprime les contingents ou les pro-
hibitions d'entrée, et pour l'horlogerie, il 
applique la nouvelle mesure sans suppri-
mer l 'autre. 
Nous le répétons, il y a là une injustice 
contre laquelle nous ne saurions assez pro-
tester. 
L'autorité fédérale, si nous sommes bien 
informés, a déjà réclamé auprès du gou-
vernement français contre les mesures 
prises, mais sans que ses démarches aient 
abouti jusqu'ici. 
En attendant leur résultat, nous conseil-
lons aux fabricants de vérifier très scrupu-
leusement les indications se rapportant à 
la valeur des articles exportés. 
Nous croyons savoir qu 'un contrôle sera 
organisé à la frontière par la douane fran-
çaise et que des pénalités très fortss seront 
appliquées aux contrevenants. 
En terminant, nous formulons le vif es-
poir que nos amis les Français ne s'entê-
teront pas dans une politique économique 
qui ne peut être que nuisible aux intérêts 
de leur commerce et de leur industrie. 
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Nous espérons plus spécialement les voir 
compléter le geste qu'ils ont esquissé et 
supprimer tous les contingents encore 
existant. 
Si tel n'était pas le cas, et si d 'un autre 
coté, on arrivait en France à appliquer 
dans toute son intégrité le principe à la 
base du décret instituant une taxe supplé-
mentaire des droits de douane, il y aurait 
nécessairement lieu pour nous d'examiner 
les voies à suivre en vue de parer aux ef-
fets défavorables des mesures prises et 
éventuellement de chercher ailleurs les 
produits qui peuvent nous être nécessaires. 
Coup d'oeil sur notre administration 
fédérale en 1918 
IV 
Département de l'économie publique 
Patente-voyageurs de commerce. — Les 
recettes provenant de ces patentes, qui sont 
versées aux cantons dans leur intégrité, se 
sont élevées à fr. 321,000, somme pour laquelle 
les voyageurs suisses ont contribué par 
fr. 316,400. H a été délivré 23,638 cartes de 
légitimation, dont 21,372 gratuites. 
Service de placement. — L'activité des offi-
ces suisses de travail se résume comme suit : 
Le nombre des places vacantes a été de 
i03,818, celui des personnes en quête de tra-
vail de 97,332, de placements effectués de 
66,820. 
Quant aux groupements professionnels, cette 
répartition est la suivante pour le travail mas-
culin : 
. , . ; . , Pliera Personnes en Placements 
ratantes qoétc de traiail effectues 
Bâtiment . . . . 22,054 22,033 15,122 
Manœuvres, journ. 21,727 21,681 19.121 
Agriculture . . . 8,135 7,835 5,466 
Hôtels . . . . . 3,447 3,744 2,171 
Commerce . . . . 3,139 4,883 2,157 
Tourisme . . . . 1,275 1,694 858 
Apprentis . . . . 1,079 1,020 347 
Horlogerie-bijout. 97 188 38 
Travail dans les fabriques. — Les inscrip-
tions indiquent un nombre de 9,327 fabriques 
soumises à la loi, se répartissant comme suit 
entre les diverses industries : 
Nombre Sombre 
de fabriques d'ootriers 
Industr. textiles et habillera. 2,609 127,948 
Alimentation . ; . . . . . 791 27,187 
Bois • 1,325 22,864 
Horlogerie-bijouterie . . . 1,222 46,475 
Papier, etc 700 18,903 
Métauxj. ! . . . . . . . . 902 36,543 
Machines . . . . . . . ' . . - 842 65,803 
Divers 936 35,447 
Total . . . 9,327 381,170 
Subventions fédérales aux établissements 
professionnels et industriels. — Le montant 
de ces subventions s'élève à fr. 1,625,597, ré-
parties entre 381 établissements. En 1917, le 
total des dépenses pour ces établissements 
s'élevait à 6 millions. Les subventions pour 
l'encouragement de l'enseignement commer-
cial, atteignait eu 1918 fr. 1,405,000 réparties 
entre 172 établissements, dont les dépenses 
s'élevaient en 1917 à fr. 4,162,000. 
Assurances sociales. — Le nombre des 
caisses reconnues était au 31 décembre de 
.825, avec 629,927 assurés au 1" janvier. 
L'avoir de ces caisses ascendait à fin 1917, à 
plus de 17 millions. Les subsides fédéraux 
versés en 1917, aux caisses se sont élevés à 
fr. 2,452,000. 
Assurances-accidents.— Le fonds des assu-
rances s'élevait à fr. 29,000,000 à fin 1918. 
Département mil i taire 
Assurance militaire. — L'exercice écoulé a 
été caractérisé par la grippe. Cette épidémie a 
augmenté le traval de l'assurance militaire 
dans des proportions extraordinaires et im-
posé aussi au personnel une tâcbe inaccou-
tumée. Quelques chiffres comparatifs illustre-
ront au mieux cette augmentation de travail. 
Alors que pendant les années normales, 6,000 
militaires en moyenne devaient être indemni-
sés par l'assurance militaire et que ce nombre 
a passé à 24,000 environ durant les années de 
guerre, ce qui représente déjà un surcroît 
énorme de travail pour les fonctionnaires et 
les employés de l'assurance militaire, nous 
avons eu, l'année dernière, à indemniser 
50,000 cas. 
Les dépenses se sont montés à 11,775,263 
francs 16 cent, en 1918, contre 6,559,013 fr. 40 
en 1917: 
Le nombre des malades décédés à la suite 
de maladies contractées au service militaire, 
s'est accru cette année dans des proportions 
tout à fait anormales ; ce nombre est de 2,056 
(309 en 1917), dont 1,839 pour cause de grippe. 
Département de l ' Intérieur 
Forces hydrauliques. — En 1914, on. avait 
calculé que les forces hydrauliques totales de 
la Suisse s'élèvent en moyenne à 4 millions 
de chevaux (HP) en comptant 15 heures d'ex-
ploitation journalière. Le 1" janvier 1914, 0,5 
millions HP (12,5% ou 1/8) étaient déjà utili-
sés. Les forces encore disponibles étaient donc 
de 3,5 millions de chevaux (87,5 °/° ou 7/8 de 
l'énergie totale). Les usines en construction 
ou mises en marche du 1er janvier 1914, au 31 
décembre 1918, ont une puissance moyenne 
d'environ 0,2 millions de HP (5°/o ou 1/20 de 
l'énergie totale). H restait donc à disposition 
au 1" janvier 1919, ,82,57o, soit 4/5 de la puis-
sance totale pouvant être atteinte. Un calcul 
plus exact n'est pas possible pour le moment. 
Importation dans les territoires rhénans 
occupés 
A teneur d'une communication du Co-
mité économique interallié à Luxembourg, 
publiée dans la presse suisse, une autori-
sation spéciale de transit du Bureau des 
dérogations à Strasbourg serait indispen-
sable pour les marchandises expédiées à 
destination des territoires rhénans occupés. 
Or, il résulte des renseignements pris au-
près des autorités compétentes à Paris, 
que la dite autorisation ne doit être de-
mandée que pour les quelques articles 
soumis encore à la prohibition française 
d'exportation. 
Conformément à une autre information 
de Paris, l 'importation dans les territoires 
rhénans occupés des marchandises figurant 
sur la liste libre publiée au Journal offi-
ciel jrançais du 16 mars 1919 peut s'ef-
fectuer sans autorisation du Comité écono-
mique interallié a Luxembourg. 
Commerce de la bijouterie dans l'Amérique 
du Sud 
L'Amérique fait des eflorts considérables, 
afin de profiter des circonstances spéciales 
créées par la guerre et de développer son ex-
portation d'horlogerie et de bijouterie dans 
les Etats de l'Amérique du Sud. Il y a quel-
ques mois, le gouvernement de Washington 
désignait un investigateur chargé de lui pré-
senter un rapport sur la situation du marché 
de la bijouterie dans ces pays ; cette décision 
a été prise sur les instances du «National 
Jewelers' Board of Trade», organe de la plus 
puissante des associations de bijoutiers des 
Etats-Unis, laquelle décida d'allouer à l'inves-
tigateur choisi, une indemnité supplémentaire, 
qui, venant s'ajouter à celle de l'Etat, permet-
trait de taire choix d'une personnalité parti-
culièrement compétente. 
Cet agent commercial, M. S.-W. Rosenthal, 
est rentré récemment de l'Amérique centrale 
et de l'Amérique du Sud, et vient de donner 
au « National Jewelers'Board of Trade», une 
conférence sur le résultat de ses études. 
Le conférencier avait rapporté avec lui, non 
seulement des échantillons des divers articles 
demandés par les pays visités, mais aussi des 
photographies d'un grand nombre d'objets de 
bijouterie qui s'y écoulent régulièrement, des 
catalogues et prix-courants de maisons alle-
mandes, françaises et autrichiennes, de même 
qu'une liste des principaux acheteurs de tou-
tes les villes avec des renseignements concer-
nant leur personnel, situation financière, cré-
dit mérité par elles et les genres de marchan-
dises dans lesquels elles se spécialisent. 
Si ce programme a été effectivement rem-
pli, ainsi que l'on vient de le rapporter, l'œu-
vre de M. Rosenthal est en effet considérable 
et pourrait rendre de signalés services à ses 
compatriotes. Le résultat de ses études paraî-
tra du reste en une série de rapports illustrés 
qui seront publiés par le «Departement of 
Commerce», dans le cours de ces, prochains 
mois. Il serait vivemeni àdésirer que le monde 
commercial de la bijouterie et de l'horlogerie 
suisse puisse obtenir connaissance de ces rap-
ports. 
En attendant, le « Jewelers' Circular » pu-
blie en résumé les renseignements sommaires 
donnés par M. Rosenthal dans sa conférence. 
En voici quelques extraits : 
Concernant la liste des bijoutiers détaillants 
établie par lui et les renseignements sur lé 
crédit qu'ils méritent, le conférencier expli-
qua qu'une des grosses diffiicultés de son en-
treprise fut d'obtenir cette dernière catégorie 
de renseignements, les détaillants sud-améri-
cains ayant autant de répugnance à les fournir 
que s'il s'agissait de leurs propres affaires de 
famille. Il fut cependant possible d'obtenir 
une documentation complète à ce sujet, grâce 
au concours des succursales des banques amé-
ricaines dans ces divers pays. 
Un exemple, entre cent des services qu'une, 
banque suisse-américaine pouvait rendre W:.r-
notre commerce et à notre industrie. 
En ce qui concerne les catalogues, prix-cou-
rants et échantillons rapportés, quoique cer-
tains de ces catalogues datent de plusieurs 
années, en raison de la guerre, ces renseigne-
ments permettront cependant aux industriels 
américains de s'assurer facilement s'ils ont 
intérêt ou non à chercher à pénétrer dans ces 
marchés. 
Les rapports qui seront publiés contien-
dront : 
1° Des renseignements généraux sur les con-
ditions de crédit ; 
2° Des renseignements sur les conditions 
économiques des pays visités ; 
3° La statistique des importations de bijou-
terie et d'autres articles pour les cinq derniè-
res années; 
4° Un examen général des genres de bijou-
terie vendus et des méthodes commerciales 
usitées pour effectuer ces ventes. 
Les affaires de bijouterie se traitent en 
Amérique latine dans de tout autres condi-
tions qu'aux Etats-Unis. Alors que ce dernier 
pays possède des manufacturiers, des grossis-
tes (jobbers) et des détaillants, les Etats sud-
américains ne connaissent que les importa-
teurs directs, qui peuvent être des maisons de 
gros, mais qui fréquemment ne sont que d'im-
portantes maisons de détail. 
Les conditions d'emballage et de traitement 
douanier des marchandises expédiées varient 
considérablement d'un pays à l'autre, et celui-
ci influe naterellement sur celui-là. Ainsi le 
mode d'emballage et d'expédition usité pour 
l'Argentine ou le Brésil ne conviendrait pas 
pour le Venezuela etvice-versa; dans certains 
pays, les droits d'entrée sont perçus sur le 
poids brut des envois, alors qu'ailleurs ils 
sont basés sur les poids nets. 
Le conférencier s'occupa ensuite de divers 
articles, en particulier, ainsi des chaînes, 
indiquant les genres demandés : chaînes «Val-
demar», «Dickens», et les différents types 
d'anneaux, de même que des autres articles 
de bijouterie or, argent et plaqué. 
Au sujet des titres d'or demandés, le 18 k. 
a la vogue pour les articles chers, et est dési-
gné sous le nom de « Oro de ley» (or légal), 
tandis que tous les autres titres sont intitulés 
« Oro bajo » (or bas). Cette dernière dénomi-
nation s'applique donc aussi bien au 14 k. 
assez usité aux Etats-Unis, mais qui, en Amé-
rique du Sud, n'est guère demandé que pour 
le Chili et pour Cuba, qu'au 12 k. très en vo-
gue dans les autres républiques sud-améri-
caines. 
A Cuba et sur certaines autres places, les 
articles en doublé des Etats-Unis sont connus 
sous le nom de « Oro americano » (or améri-
cain), ce qui tend à faire considérer tous" les 
produits américains comme étant en doublé 
et non en or. En doublé, la supériorité de la 
qualité des produits américains a été reconnue 
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avant la guerre môme, par les concurrents 
allemands et autrichiens, qui achetaient eux-
mêmes ces produits au U. S., tandis qu'il est 
probable que les marchandises dorées (electro-
plated), de fabrication allemande ou autri-
chienne continueront à être demndées à l'ave-
nir. Dans quelle mesure, il est impossible de 
le dire; mais si ces pays peuvent fabriquer et 
exporter, il parait certain qu'ils auront pour 
ces articles un avantage sur les fabricants 
américains. 
La clientèle sud-américaine ne goûle pas, 
en général, les dessins géométriques affection-
nés pour les articles de bijouterie par les 
Américains et préfère les modèles plus artis-
tiques, plus variés, de fabrication européenne : 
chose facile à comprendre, puisque ces popu-
lations sont d'origine européenne. Il y aurait 
donc lieu pour les Américains, de copier les 
modèles d'Allemagne, d'Autriche et d'Italie. 
Les conditions de paiement varient consi-
dérablement d'une place à l'autre ; en réalité, 
il n'y aura pas grand changement avec les 
conditions existant aux Etats-Unis mêmes, à 
savoir les règlements de saison. Le conféren-
cier ne donne pas de détails au sujet de ce 
mode de règlement, évidemment connu de 
ses auditeurs, et recommande de travailler 
contre traites à 90 jours de vue sans intérêt, 
qui peuvent être escomptées, de sorte qu'en 
définitive, le crédit nécessaire serait fourni 
par les banques. L'avantage des traites avec 
les règlements de saison, est que ce mode de 
procéder permet d'obtenir des commandes, 
souvent fort importantes, pour toute une sai-
son, voire pour une année. 
Les fabriques allemandes traitent fréquem-
ment avec des agents outre-mer, qui s'arran-
gent avec la clientèle au sujet des termes de 
crédit; ils expédient en Amérique du Sud 
des journaux commerciaux rédigés en alle-
mand et en espagnol, donnant des renseigne-
ments sur le commerce allemand de la bijou-
terie : les frais de ces publications sont large-
ment compensés par la. réclame qu'elles per-
mettent. Avec la coopération des pouvoirs 
publics, il ne serait pas difficile aux Améri-
cains de se faire une place sérieuse dans le 
marché de la plupart des articles, à l'excep-
tion peut-être de la bijouterie fine en platine, 
qui est actuellement une spécialité des Fran-
çais.
 v 
Le conférencier préconisa la création d'un 
office où les acheteurs sud-américains puissent 
obtenir des renseignemeats détaillés au sujet 
des marchandises qu'ils désirent acheter, de 
même que d'un bureau où ils puissent liqui-
éer rapidement leur correspondance à desti-
nation ou en provenance de l'Amérique du 
Sud et faire faire, le cas échéant, les traduc-
tions nécessaires. Il recommanda également 
l'organisation d'une réclame par l'envoi de 
journaux faisant connaître les grands centres 
de production de la bijouterie qui sont Ne-
wark, Providence et d'antres villes. 
Dans la discussion qui suivit, on insista 
particulièrement sur la nétessité d'établir un 
service de colis postaux entre l'Amérique du 
Nord et le Chili, et de prendre les mesures 
nécessaires pour placer les fabricants des 
Etats-Unis sur un pied d'égalité avec leurs 
concurrents européens. 
On reconnut qu'il existe bien des moyens de 
vendre dans les Etats-sud-américains : réclame, 
commissionnaires, grossistes exportateurs, re-
présentants locaux, agents exportateurs et 
voyageurs de commerce. Le meilleur moyen 
pour l e s Etats-Unis, consistera à envoyer des 
voyageurs, visitant tout le pays avec une col-
lection complète d'échantillons, et qui de-
vraient si possible, connaître l'espagnol, quoi-
que cette langue ne soit pas.absolument indis-
pensable ; la connaissance parfaite du français 
sera aussi très utile, spécialement au Brésil, 
oîi la langue dominante est le portugais. 
Quoique ces renseignements visent spéciale-
ment lé commerce américain de la bijouterie, 
ils sont de nature à intéresser aussi nos fabri-
cants et exportateurs d'horlogerie, et à ce titre 
il nous a paru utile de les reproduire ici. 
Du danger de mutiler les monnaies d'or 
étrangères 
Les soldats américains revenant de la guerre 
rapportent volontiers avec eux des monnaies 
d'or des pays qu'ils ont visités : souverains, 
napoléons, pièces de 20 marks, etc., qu'ils font 
monter en articles de bijouterie en y faisant 
souder des anneaux. 
De renseignements pris à ce sujet par le 
Jewelers Circular auprès de la «Secret Ser-
vice Division», il résulte que cette pratique 
constitue une violation aux lois interdisant 
de rogner, de limer, de percer les monnaies, 
nationales ou étrangères, ou d'y souder d'au-
tres pièces. Le public a bien lé droit de détruire 
une monnaie d'or, mais non de lui faire subir 
une opération de nature à diniinuer,sa valeur 
intrinsèque, et le journal précipité engage les 
bijoutiers à qui des clients remettraient des 
pièces de monnaie d'or à monter en articles 
de bijouterie, à procéder'de manière à ce que 
ces pièces reslent intactes après cette opération 
Il nous parait intéressant de relever le fait 
qu'aux Etats-Unis, la loi reconnaît aux ci-
toyens le droit de détruire, donc par exemple 
de fondre la monnaie d'or, tandis qu'en'Suisse, 
i l est interdit sous peine d'amende pouvant 
aller jusqu'à 20.000 frs., ou d'emprisonnement 
jusqu'à trois mois, ou des deux peines cumu-
lées, d'acheter ou de vendre des monnaies 
au-dessus de leur prix et de les fondre. La 
première interdiction est certainement diffi-
cile à faire observer ; quant à la seconde, elle 
n'est sans doute pas plus facile à appliquer ; 
il serait en tout cas désirable que la Banque 
nationale suisse fût autorisée à échanger poids 
pour poids des monnaies d'or contre des lin-
gots ; de cette manière, on arriverait au moins 
à éviter la fonte de quantités assez considéra-
bles de monnaies, ce qui représenterait pour 
notre pays une économie de frais de mon-
nayage. 
Bibliographie 
Annuaire des fabricants d'horlogerie-
bijouterie de France pour 1919 (19me 
année), Tardy, directeur, 93, boulev. de 
Port-Royal, Paris. 
Nos exportateurs en horlogerie ont vu repa-
raître avec plaisir ce volume dont la grande 
guerre avait interrompu la publication. 
C'est qu'outre ses listes complètes et faciles 
à consulter de fabricants et de marchands de 
gros, il fait défiler devant nous en une cen-
taine de pages d'un style alerte et riche, la 
vie corporative. Des gravures d'actualité or-
nent le texte. 
Ce livre a sa place marquée dans toutes les 
bibliothèques horlogèies. Son prix est de 7 ir. 
franco. 
Registre du commerce 
Enregistrement : 
10/VI/19. — G. Diel & Cie., soc. en nom coll., 
fabrique d'instruments p. mesure de préci-
sion, rue Sophie-Mairet 3, La Chaux-de-
Fonds. 
il/VI/19. — E. Jolyfils & Co., soc. n. coll. 
Achat, vente et fabr. d'horlogerie en tous 
genres, rue du Doubs 155, La Chaux-de-
Fonds. 
12/VI/19. — Lemrich & Matile, soc. n. coll. 
Fabr. de cadrans métalliques, rue du 
Doubs 163, La Chaux-de-Fonds. 
Modifications : 
8/V/19. — Les fils de Edouard, Mathey, 
reprennent actif et passif de la soc. n. coll. 
Ed. Mathey & fils. Bracelets extensibles et 
bijouterie, sous la nouvelle raison «Les fils 
de Edouard Mathey», La Chaux-de-Fonds. 
12/VI/I9. — La maison Walter W. Kocher, à 
Selzach, reprend actif et passif de la maison 
«Arth. Kocher», à Selzach, fabr. de boîtes 
argent et bracelets: extensibles. 
17/VI/19. — La soc. n. coll., Ed. Bobilier & 
Cie., balanciers compensés, à Bienne, re-
Erend actif et passif de la maison «Ed. Bo-ilier». 
Radiations: 
12/VI/19. — Crémines Watch Co., fabr. d'hor-
logerie, Crémines. 
14/VI/19. — Joly Anselme Paul, fabr. de 
pivotages, précédemment au Locle. 
14/VI/19. — La soc. n. coll., Brhardt & Men-
tha, fabr., achat et vente de montres. 
16/VI/19. — La soc. n. coll., Schwob & Cie., 
successeurs do Schwob-Weill & fils, fabr. 
et commerce d'horlogerie, Chaux-de-Fonds. 
16/VI/19. — La soc. com. Schwob frères & 
Cie'., achat et vente de montres, La Chaux-
de-Fonds. 
Liste des dessins et modèles 
Dépôts. 
N° 30413. 2 mai 1919, S h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Calibres de montres. — Man-
soni fils & Co Aragno, (Suisse). Mandatai-
res: Mathey-Doret & Co, Berne. 
N° 30419. 3 mai 1919, 8 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Calibre de montre. — Société 
horlogère Réconcilier, Reconvilier (Suisse). 
Mandataire: W. Kœlliker, Bienne. 
N" 30425. 7 mai 1919, midi. — Cacheté. — 1 
modèle. —- Fermoir pour bracelets. — 
Adrien Ramseyer, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). 
N" 30437. 9 mai 1919, 6 •/« h. p. — Cacheté. — 
1 modèle. — Machine à démêler les pierres 
de pivot ou autres pièces semblables suivant 
le calibre du trou du pivot. — Fabriques 
Movado, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man-
dataire : W. Kœlliker, Bienne. 
N" 30477. 19 mai 1919, 8 h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Calibres de montres. — Jules 
Albin Périllard, Bienne (Suisse). Manda-
taire : W. Kœlliker, Bienne. 
N° 30506. 30 mai 1919, 8. V h. a. — Ouvert. — 
6 modèles. — Cabinet de pendulette et lunet-» 
tes pour cabinet de pendulette. — 
N» 30507. 30 mai 1919, 8 '/. h. a. — Ouvert. — 
8 modèles. — Cabinet de pendulette et lunet-
tes pour cabinet de pendulette. — Gerber 
frères, Délémont (Suisse). Mandataires: 
Matthey-Doret & Co., Berne. 
Rad ia t ions . 
N" 10866. 18 mai 1914. — 1 modèle. — Mouve-
ments de montres. 
N-10881. 23 mai 1914. — 2 modèles. — Cali-
bres de montres en toutes grandeurs. 
N» 10885. 24 mai 1904. — 6 modèles (solde 
de 7). — Mouvements de montres. 
Cote» 
Métaux préc ieux (27 juin 1919) : 
Argent fin en grenaiUes . fr. 234.— le kUo. 
Or . » 3825.— * 
Change sur Paris . . . . . . . . fr, 82.50 
Diamant b ru t (27 juin 1919) : 
Petits éclats diamant . fr. 16,— à 16,75 u ont 
Boart • • • » 17.— » 18,50 » 
Poudre de diamant bruteur » 2,50 » 2,75 » 
(Maison Lucien Basxanger, Genève) 
Métaux (Bourse de Londres) : 
13 juin 
Etain, straits . . comptant 238 l/i 
3 mois 235 «/*• 
Plomb, espagnol comptant 22 7* 
à terme 23 
Zinc . . . . . . comptant 36 '/2 
à terme 37 
Cuivre, électrolityque compt. 85 '/o 
à terme 86 
Standard, comptant 81 7* 
à terme 82 •/• 
Argent en barres . comptant 54 d 
à terme 54 */* d 
16 juin 
241 Vi 
237 7« 
23 7s 
23 7» 
36 V* 
37 
86 
88 
83 
83 7« 
. 54 
. 54 V« 
Escompte et change 
Suisse 
France 
Italie 
Londres 
Bruxelles 
Espagne 
Pétrograde 
Amsterdam 
Allemagne 
Vienne 
Stockholm 
Copenhague 
Christiania 
New-York 
Sofia 
Prague 
Escompte 
BVtàoVo 
5 7» 
5 7« 
5 7» 
5 7o 
5à6 7o 
6 à 7,7* 
4 V« à 5 7o 
570 
57o 
770 
5 7o 
67« 
570 
Demande 
82.75 
65.40 
24.831/« 
80.50 
106.— 
44.50 
210.— 
38.— 
16.75 
Î36.50 
126.— 
132.— 
5.20 V« 
28.— 
26 — 
Offre 
84.75 
67.40 
25.237» 
82.25 
108.— 
48.50 
212.— 
40.— 
18.75 
138.50 
128.— 
134.— 
8.60 7* 
30.— 
28.— 
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GROSSISTE ANGLAIS 
Faire offres pour paiement comptant de : 
calottes or rondes et fantaisies, contrôle 
anglais et boîtes or, contrôle anglais, 
éventuellement sans mouvements, tous 
genres calottes plaqués, cylindre et an-
cre, grandes pièces lép. et sav., genre an-
glais, plaqué 10 ans. 
Toutes nouveautés pour l'Angleterre. 
Offres sous chiffres P 20008 C à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2102 
0= 
CRISTAL S.A. 
Manufacture de verres de montres fantaisie 
d e tou tes formes 
' Est 28 et 29 La ChaUX- de - Fonds Téléphone 427 
=0 
SPÉCIALITÉS : 2377 
GLACES FACETTÉES 
GLACES PENDULETTES 
B: =0 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES D AIGUILLES j 
SIÈGE SOCIAL 
La ChaiIX-de-Fonds, Rue NumaDroz 83 
ASgfUi' loi* en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, réveils, pendules, régulateurs, comp-
teurs, baromètres, manomètres, et tous instruments de 
mesurage et de précision. — B o u s s o l e s . — P i è c e s 
d é c o u p é e s de toutes formes. — B r i d e s et c r o -
c h e t s pour ressorts de barillets, etc., etc. 
•M 
1 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
rodèle, dépo«é, "RADIUM" 40 Modèle, dépo.é. 
livrées aussi avec matière lumineuse, flexible, évitant 
la casse et les rhabillages. 1340 
T é l é p h o n e .13.14 
^^^^^^M^^^^^^^^^Ê 
ROUES DE FINISSAGES 
anglées et américaines. Genres soignés et bon courant 
R. M A U R E R m 
Téléphone 70 ' A u b O n i l ' e ( V a u d ) Téléphone 70 
P 1 FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et ent repr ise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 â 36 lignes 
Tons genres clefs et remontoirs 
— Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La fabrique ne termine pae la montre 
& TÉLÉPHONE 1225 PÖ176J TÉLÉPHONE _ 
_ 
H orlogers I 
F abricantsï 
. , . . ; Su.: .-•:•; . . . -
M aintenant que la chimie industrielle 
0 e r e de si vastes horizons à tons les producteurs, 
N ous avons marché sans hésitation dans cette voie 
N onvelle, et des transformations de la pins hante 
1 mportance ont été réalisées dans nos 
E tablissements d'arpentage, qui ont acquis de ce fait nne 
R épntation méritée de bienfactnre. 
E pargnez-vous donc les déboires de la routine en 
T irant un judicieux parti de nos découvertes. 
F aites sans tarder l'essai de notre arpentage qui marque un 
I mmense progrès sur les procédés, d'hier.
 2346 lu e succès appartient à ceux qui 
S avent s'approprier les résultats de la science moderne. 
H.F. MONNIER& FILS 
Commerce 15 a LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 388 
Argenfage de mouvements de montres 
Maison de premier ordre, livre v i t e et b i e n . 
Boites de montres métal et acier soignées 
Boîtes méta l (niekel) e t ac ie r finies 
Boî tes en tous g e n r e s e t g r a n d e u r s 
Boîtes b race le t s et à v i s 1390 
Boîtes c a r r é e s c a m b r é e s e t i l lus ions 
C. GIGON & F i l s , Noirmont 
Denies américaines originales 
en corindon rose 
ainsi que 
Meules élastiques américaines 
disponibJes en g r o s s e s q u a n t i t é s chez 
J. MAULER 
8 , R U E D E C H A N T E P O U L E T , 8 
- G e n è v e -
 23s2 
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Les anciens systèmes ont vécu ! 
Fabricants, qui n'avez pas encore fait l'essai de nos 
\\\ rq n ^ 
AIGUILLES 
L U M I N E U S E S F L E X I B L E S 
demandez échantillons avec prix. 
Chaque commande-essai nous a toujours 
procuré un fidèle client. flous tenons de nom-
breuses références à disposition. 
Garnissage de cadrans 
LMONNIER&e0 
La Chaux-de-Fonds 
( p r e m i è r e m a i s o n d u g e n r e ) 
le premier brevet demandé 
T é l é g r a m m e s : < M O N I C O » 
T é l é p h o n e : 1 4 . 3 8 2014 
Lei Fils de ROBERT GÏGAX 
Suce, DE R O B E R T G Y G A X 
Maisou fondée en 1879 
S T- I M I El R 
livrent très rapidement et aux meilleures conditions : 
Calottes bracelets, rondes et fantaisie 
en. n ickel e t acier, a rgen t , -
plaqué or S, 10, 20 et"2b ans , or tous t i t res . 
B o î t e s d e m o n t r e s en tous genres , a rgen t et 
galonné, plaqué or, métal et acier.. 
C a l o t t e s i l lusions, tous métaux . 
B o î t e s smoking, tous métaux . 
B o î t e s chevalets , tous métaux. 
B o î t e s plates et extrà-plates. 
B o î t e s ul t ra-pla tes , punaises . 
F a n t a i s i e s 900 modèles, 7 à 30 lignes. 
Demandez derniers modèles et prix. 1678 
' j fe!t*w~~ ""SÜgS* 
Modèles déposés. 
s-aa ssssasss 
P r o c é d é n o u v e a u . 
Garnissage 
Garnissage 
Garnissage 
Garnissage 
Aiguilles lumineuses incassables et inaltérables 
Les seules aiguil les lumineuses incassa-
bles, conservant leur élast ici té et résis-
tant aux influences extér ieures pour 
UN TEMPS ILLIMITÉ. 
s'applique à toutes les aiguilles de montres, de ré-
veils, de pendules ou n'importe quel appareil. ' 
la solidité s'étend à n'importe quelle sur l'ace lumi-
neuse môme sans bridés. 
supporte n'importe quel climat, se recommande par-
ticulièrement p r l'exportation aux pays tropique.-. 
les seules aiguilles se conservant un temps illimité, 
peuvent être vendues et mises en stock sans au-
cun risque par les fabricants, les marchands de 
fournitures et par l'horloger. 
est réfractaire à l'influence de tout liquide et il est 
sec, en conséquent 
pas de crassage, 
pas d'extinction graduelle de la masse lumineuse, 
pas de rouille d'aiguilles, 
pas de posage avant le garnissage, 
pas de matière humide et collante, 3341 
pas de gomme-laque, 
pas de colophane, 
pas de térébenthine. 
s'applique également aux a i g u i l l e s d o r é e s , il 
se recommande même spécialement pour ce 
genre d'aiguilles, le dorage donnant un reflet 
particulier et renforçant la luminosité, 
assure un radiumisage fait avec des matières radio-
actives de qualité incontestable et de toute 
confiance. 
Essayer le garnissage Mapo, c'est l'adopter. 
Le Garnissage Map, c'est l'économie par la qualité 
Assortiments d'aiguilles garnies pour marchands de 
fournitures, livrables promptement. 
OARINIISSAGE: MAPO QSM^:^^MM^: 
Garnissage Mapo 
BANQUE FEDERALE (SA.) 
LA CHAUX-OE-FONDS (SUISSE) 
Sièges: ZURICH, BERNE, BALE, ST-GAXL, GENEVB. I-AUSANNK, VKVBY, 
Capital social: 50.000.000 LA CHAÜX-DE-FONDS Réserves: fr. 13.400.000 LA U - E-F S 
Ouvertures de comptes-courants débiteurs et créanciers. — Escomptes 
et recouvrements d'effets sur la Suisse et l'étranger. — Dépôts d'argent à vue et 
à termes. — Achat et vente de titres et coupons. - Avances sur titres suisses 
et étrangers. — Matières précieuses. — Garde de titres et leur gérance. — 
Coffrets à louer (Safe deposit). 1779 
FIL DE BRONZE 
Les usines S. A. de Laminoirs et Câblerie 
à Cossonay-Gare siée 
fabriquent du fil de bronze pour brosses, boutons à pression, 
spiraux, ressorts, etc., et du fil de cuivre dur pour pieds de 
cadrans,, diamètre 12/1000 à 50/000. ••<—" Livraison rapide. 
Fabrique de Ressorts de montres de Haladrie 
Société par Actions, anciennement Pierson & Cie 
A S A R R E B O U R G <LORRAINE> 
Spécialité: Fabrication de ressorts de montres en tons genres 
cylindre, ancre, Roskopf, Patent-Lever 
R e s s o r t s p e n d u l e s e t r é v e i l s p o u r t o u s p a y s 
MAISON FRANÇAISE «« 
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Rue du Grenier 32 La ChOUX-dB-FOnUS Rue du Grenier 32 
Montres or cylindres Toe ponr Damvs et Hommes, de 9 à 19 lignes 
i. Grand choix en boîtes fantaisies et décors * • 
Spécialité en Montres-Braceleis, 9 et 10 % lig., tylinire vue, or, argent et plague 
* Mouvements seuls livrables de suite. Prix avantageux 
MANUFACTURE GENEVOISE DE BOITES DE MONTRES 
GENÈVE 
Boites de Montres 
Bracelets Extensibles er chaînes de Montres 
en plaqué Or laminé 
-f 
Nouveau fermoir b reve té N° 97.360 c£r ,., 
Idéal comme sûreté — Impossible de perdre la montre 
Elégant, ne se raccroche nulle part \ 
P 20O48 C Fermeture invisible, mérite d'être vu. 1837 
Seuls fabricants 
0. Wuilleumier & Fils 
Rue du Temple Allemand, 75 — Téléphone 19.74 , 
Bracelets extensibles 
en Argent, Niel, Email, Plaqué or, Métal et Acier 
Bracelets cuirs et moires en tous genres -
Bouclettes et Griffes pour bracelets cuir 
Industrielle Neuchâteloise S.A. 
Hôtel-de-Ville 7 b ., > 
. L a Chaux-d© F o n d s (Suisse) 
Téléphone 15.00, Adr. lélégr. Insa ChauxdeFonds 
Installation mécanique perfectionnée pour -< i 
Découpages et emboutissages en tous genres : 
Ar t i c l es de masse. 1774 
P oaanoaaaoaaoaooaooaa •aaaaaoaaaaaaaaaaaal 
LES USINES „JüVrYT" 
FABRIQUES DE MACHINES 
- St-Imiep -
Bureaux: Rue du Midi, 30 Usines: Rue de la Suze, 2 
T É L É P H O N E 2 . 2 7 
I 
Spécialité de Machines 
pour la fabrication de boîtes 
Machlnes-reooloers ù 6,7, 8 pistons 
Machines ù refrotter. Pantographes 
Lapidaires, Tours ù polir, Petites presses. 
Pour Fabriques de ressorts 
Machines à reboucler (très rapides) 
Machines à blanchir „Vavitè" brevetées, etc. 
Installation complète de transmissions, supports, poulies 
Renvois de différents modèles 
Transformations de toutes machines 
— Répara t ion« — 
Travail soigné - Livraisons rapides - Prix modérés 
I 
1818 Les Usines „Juvat >} 
Q o o a o o o a o D a o o o o a a o o B a a o a o a n o o o o o o a o a o a o A 
Fabrique de cadrans métal et argent 
en tous genres Marius ETIENNE 
Ruelle du Repos, 9 et 11 - Téléphone 21.57 
La Chaux-de-Fonds 
Spécialité de beaux guillochés, cadrans de forme. — Dorage J 
et plat inages inaltérables. • 2420 
Micromètres à cadran 
à pinces diverses 
disponibles chez les dépositaires 
S CHURCH & Cle 
Neuchâtel 2399 
Saager & Frey 
Bureau d'architectes 
x et d'ingénieurs x 
Sienne Genève 
Rue de l'Union 3 Rond-Point de Plainpalais I 
Téléphone No 3.66 Téléphone N» 76.66 
Spécialisation dans la construction de fabriques 
d'horlogerie, ateliers, construction on béton armé, 
P105U 1334 
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MM. les actionnaires sont avisés 
que le coupon n° 12 de leurs actions 
est payable par 6%, soit fr. 3,60, dès 
ce jour, au bureau de la fabrique, 
Coulouvrenière 40, à Genève. 
2418 Le Conseil d'administration 
Quel fabricant pourrait livrer des m o u -
v e m e n t s a n c r e 1 3 l i g . , bon courant? 
Faire offres par écrit pour séries régulières 
sous chiffres B 1 1 9 4 S n à Publ ici tas S. A., 
So l eu re . 2419 
Ji vendre 
Atelier de mécanique 
éventuellement à louer, à d'excellentes 
conditions. Jvlachines et matériel neufs, 
pour la construction et fabrication de 
l'outillage. 
Adresser offres sous chiffres P 22458 C à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2417 
2.000 cartons 
bracelets 10 '/2 à 13 lig. ancre et cylindre, 
métal, argent et or, toutes formes cuirs et 
épaules à vendre, également montres de poche 
galonnées 11 et 18 l ignes^ 
Conditions spéciales à preneur du tout. 
S'adresser par écrit 1080 V à Publ ic i tas 
S . A., Bienne. 2416 
-A^endre-
pour cause de transfert de locaux, deux marteaux-
pilons Bliss de force moyenne en excellent état. 
Adresser offres à J . Alfred Châtelain, fabrique 
de pendants, rue de St-Jean 80, Genève . 2416 
On demande: 
Termineur-régleur 
pour petites pièces s o i g n é e s . 
au courant des choses d'horlogerie. 
Adr. offres s. chiffres P 22494 C à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 2428 
Genres anglais 
Montres or tous genres, contr. anglais. 
Lép. et sav., clef et rem., 19/21 lig., arg. contr. 
angl., ancre et cyl. 
Lép. et sav., 19 lig., plaqué or, ancre. 
, Offres E r n e s t T o l e k , L a C h a u x « 
fle-Fonds. 2427 
J'achète au grand comptant 
n ' impor te quelle quant i té 
•de sav. or 588, 20-35 grammes, 19-22 lig., ainsi que tout autre 
-genre de montres en or, argent, galonné et métal. 
Soumettre échantillons et prix à 1190 
Eric Stiffler, h o r l o g e r i e e n g r o s , Emmishofeo. 
On demande 
-offres de lots en stocks en liquidation, de 
montres or, argent galonné et métal en tous 
genres pour hommes et dames. On achèterait 
les genres bon marché, courant et soigné,' 
p a i e m e n t c o m p t a n t . 
Envoyer liste indiquant le détail des lots 
en stock et prix, sous chiffres P 1 0 8 8 T à 
Publ ic i t a s S. A., S t - Imier . 2340 
Service des Coupons 
La Banque cantonale Neuchâteloise 
informe les porteurs de coupons suisses et 
étrangers, restés impayés pour une raison 
quelconque, qu'elle prend ces coupons dès 
maintenant en dépôt, afin d'en soigner l'encais-
sement le moment venu. 
Un service spécial de renseignements 
financiers est à l'entière disposition des inté-
ressés. 
Achat, aux meilleurs conrs, de tous les 
coupons étrangers dont le paiement est annoncé; 
les coupons suisses sont payés sans frais à 
toutes les caisses de la Banque. 
Neuchâtel, juin 1919. 
2390 • La Direction. 
On demande offres 
Boîtes nickel 2 4 | , p r e 
Adresser offres sous chiffres P 22484 G 
à Publ ic i tas S. A , La Chaux-de-Fonds. 2424 
On offre à vendre 
2 m a c h i n e s p a n t o g r a p h e s entière-
ment neuves et 1 m a c h i n e à f r a i s e r 
l e s b o î t e s d e f o r m e s , à des prix très 
avantageux. 2425 
Occasion exceptionnelle. 
S'adresser à la fabrique de boites 
MAEDER & BUTTET. à Bienne 
Horlogerie en Gros 
Se B L O C H 2312 
Stauffacherstrasse 8, Z u r i c h 4 
Spécialité en Montres or 6 3/4 à 22 lig. 
Grand stock dans toutes grandeurs 
Plaqué galvanique 
ON DEMANDE à ACHETER PROCÉDÉ 
pour plaquer les boîtes de montres par 
electrolyse. 
Ecrire sous chiffres P 2446 P à Publ ic i tas 
S. A., P o r r e n t r u y . 2423 
O n offre à v e n d r e faute d ' emp lo i 
10 tours revolvers 
aux barillets Lambert à l'état de neuf. 
S'adresser à S. A. L. Lévy & Frères' 
2394 Moutier. 
On demande fabricant pouvant entre-
prendre tout de suite 
soignées, pour calibres 16 size. 
Faire offres avec échantillons et prix sous 
chiffres P 22448 G à Publ ic i tas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 2411 
Grandes quantités de 
Mouvements ancre 10 i lig. 
Fontainemelon, qualité soignée, spiral plat, 
sont offerts à prix avantageux. 
Demander offres sous chiffres P 22451 C 
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2412 
FRANCE 
Maisons pouvant livrer en France m o n -
t r e s anc re soignées, toutes grandeurs, ainsi 
que répét i t ions , ch ronographes et révei ls , 
sont priées de faire offres sous chiffres 
P22441G à Publ ic i tas S. A., Chaux-de-
Fonds . 2404 
Angleterre 
Agent sér ieux, ayant été en Angleterre 
7 ans, va s'y établir prochainement et désire 
agence de maisons sé r i euses de m o n t r e s 
or, ainsi que d'autres articles de montres, spé-
cialement glaces . 
Références 1er ordre. 
Offres sous chiffres P 22450 G à Publici-
t as S. A., La Chaux-de-Fonds. 2410 
Un bon calibriste 
est demandé par importante fabrique 
d'ébauchés de Bienne. 
Adresser offres sous chiffres P550U 
à Publicitas S. A., Bienne. 2385 
Fabricants de pierres 
Fabr ique d 'horlogerie s 'occupant exclu-
s ivement de la pe t i te pièce, u t i l i sant cha-
que mois environ 90 mil le p i e r r e s échap-
pement , 40 mil le moyennes de s sus et 
15 mil le dessous , demande offres d ' a te -
l ier pouvant se c h a r g e r de fournir r égu -
l i è rement ce t te quan t i t é mensuel le , en 
qual i té g rena t , bon courant , i r r ép rocha -
ble sous tous les r a p p o r t s . 2375 
Adresser offres sous chiffres P 22387 G 
à Publ ic i tas S. A., La Chaux-de-Fonds . 
Temunages 101 lig. ancre 
Fabrique d'horlogerie, faisant ses ébauches, 
sortirait séries régulières de terminages à atelier 
bien organisé. Travail avancé et facile à livrer 
sans emboîtage. 
Faire offres sous chiffres P 849 U à Publi-
citas S. A., Bienne. 2384 
Pour vérifier les pierres 
on achèlerait machine automatique, d'occasion, 
mais en très bon état et fonctionnant parfaite-
ment bien. 
Offres avec prix à A . G l r a r d - R o t h , 
E r l a c h (lac de Bienne). 2407 
A VENDRE 
prés de la gare à Genève : 
Fabrique de Bijouterie 
en pleine exploitation avec installa-
tion moderne. Situation exception-
nelle et pouvant se développer sans 
diff icul té . 2398 
Affaire iatéressante pour eapitaUste. 
Pour tous renseignements, s'adres-
ser case postale Mont-Blanc 624, Genève. 
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91 lig. ancre 
Qui peut entreprendre, 
commandes mouvements ' 
seuls et calottes or. 
Seules maisons fabri-
quant articles sérieux, sont 
priées d'écrire sous chiffre 
P22487 C à P ù b l i c i t a s S. A., 
C h a u x - d e - F o n d s . 2426 
I 
ï 
fabrique^des mouvements 
pour compteurs d'électri-
cité? 
Offres s. chiffre W4518X 
à Pùblicitas S. A., Genève. 2422 
Serions acheteurs: . 
Montres lépines 
1 6 e t 18 
Adresser offres dé-
taillées avec prix, sous 
chiffres P 8277 H à 
Pùbl ic i tas S A . , S t -
Imier . 2421 
On ^cherche , pour 
une reprise de fabri-
cation, 
! • ! • 
Calottes 
101 lig., cyl. 
III 
avec un capital de 80 
à 100.000 frs. 
Affaire très sérieuse 
et de bon rapport. 
Adresser offres s. chiffres 
P 5 7 4 2 J à P ù b l i c i t a s 
S . A., L a C h a u x - d e -
F o n d a . 2414 
C O N T R E - M A I T R E 
ORFÈVRE: 
spécialisé dans la fabrication 
des étuis à cigarettes, est 
demandé pour Genève. Place 
stable. Bon gain assuré. 
S'adresser samedi 28 juin, 
à l'Hôtel de la Flour de Lys, 
Chaux-de-Fonds. = 240B 
1 grs. de jolies calottes, 
argent ou plaque fantaisie, 
selon désir, est encore à 
placer toutes les semaines. 
Faire offres sous P190* N 
à Pùblicitas S. A., Neuchâtel. 
Ouvriers orfèvres 
spécialisés dans la fabrication 
des öfujs à cigarettes, sont 
demandés pour Genève. Pla-
ces stables. Bons gains assurés. 
S'adresser samedi 28 juin, 
à l'Hôtel de la Fleur de Lys, 
Chaux-d€-Fonds. 2406 
On offre 
moMements 10 % lig. 
ancre, lo rubis. Bon cou-
rant, disponble immédia-
tement. 2396 
Offres s. chiffres Y 16394 X 
à Pùblicitas S. A., Genève. 
Mouvements 
ancre93/4lig.,8.A. 
• nickelés, 15 rubis, sert, 
extra, spiral plat, bal. acier, 
cadr. métal., bonne marche 
'garantie. 
On fournirait inscrip-
tions américaines sur com-
mandes. 2397 
Adresser offr. s. chiffres 
R2355UàPublicitasS.A..Bienne. 
Qui pourrait fournir des 
loiivemeëts 
10 '/a ou 11 lig., cylindre, 
ainsi que montres 19 lig., 
cylindre ou Roskopf, dorés. 
Faire offres Horlogerie 
L, Naftule, S, rue du Tem-
ple, Genève. 2 i l3 
r 
Usine de petite mécani-
que en : Suisse romande, 
cherche un 
directeur 
expérimenté, i n g é n i e u r 
ou t e c h n i c i e n , ayant 
pratique et nombreuses 
relations. Pourrait s'inté-
resser éventuellement à. 
l'affaire. Discrétion absolue 
assurée. 2393 
Faire offres, en indiquant 
prétentions s. R 25103 L à 
PublicitasS. A., Lausanne . 
Occasion 
poor bijoutiers 
A vendre en bloc où sé-
parément un petit stock 
de pierres de couleurs, 
fines et reconstituées, for-
mes e t . grandeurs diver-
ses. — P r i x d ' a v a n t -
g u e r r e . Conditions très 
avantageuses. 2387 
C h a r l e s B O N I F A S 
Parc ß6 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
à vendre 
Prix 4e liquidation. 
S'adresser case pos-
tale 10657, Chaux-de-
Fonds. 2331 
Leçons écr i tes de conip-
tab.américaine. Succès garanti. 
Prosp.gfat. H. Frisch, expert 
comptable,Zurich, F.2I. 1056 
Je livre continuellement 
aux consommateurs des 
noir ou blanc, pour étam-
page toutes dimensions. 
Usine de laminage 
33u Métallurgie S. A., Payerne. 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL U CHAUX-DE-FONDS LE L0CLE 
Service d'Epargne. — Emission de Bons de Dépôt à 1, 
2, 3 et 6 ans, nominatifs ou au porteur, au taux de 8»/0 
avec coupons semestriels. — Ouverture de comptes-cou-
rants débiteurs et créditeurs. — Escompté et encaissement 
de lettres de change. — Prêts hypothécaires, sur cédules 
et sur billets. — Payements par correspondance ou télé-
graphiques, ainsi qu'émission de chèques et lettres de 
créait sur tous les pays. — Gérance de fortunes. — Négo-
ciation de billets de banque étrangers. 
Achat et Vente de Matières d'Or, d'Argent et de Platine 
Spécialité d'or dégrossi, carrures et charnières sans 
soudure, plaques, fil ciselé à tous titres. 
Or fin pour doreurs. 
Correspondants dans toutes les Communes du Canton de Neuchâtel 
• 
Sommes acheteurs de 
mouvements 9 et 101 Gylladre 
Adresser offres Case postale 20415, La 
Chaux-de-Fonds. 2350-
EXPERT COMPTABLE 
D * F . S c h e u r e r , N e u v e v i l l e . 
Téléphone 46 
EXPERTISES — BILANS 
CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS PS2N 1316. 
foyard de forêt la 
pour industrie et ménage, 
à partir de 1000 kg. au 
prix du. jour. 2146 
L HEDÏeER - BAUMGARTNER, 
Köhlerprodukte, G r e n c h e n . 
J'offre 
une certaine quantité de 
montres anc. 9 s/i calotte or 585 
o ». 8 8/4 '» » P 
» » 8 »A illusion » » 
» 19 » 30 gr. » » 
* » 20 » 35 » » » 
cuvette métal. 
Faire offres écrites sous chif-
fres P 5 4 6 9 J à Publicités 
S. A-, St-lmler. 2342 
Mouvements 
t e r m i n é s 
18 et 19 lig., savonnettes 
mi-plats, ancre, sp. Bre-
guet, bonne qualité, de-
mandés par séries. -
Oflres s. chiffres P 22433 C 
à P u b l i c i t é s S . A., L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 2408 
POLISSAGE-
FINISSAGE 
de boîtes et bijouterie ar-
gent et métal. Spécialité; 
Dorage, argentage, nicke-
lage et grenage en tous 
fenres. Cuvettes-médailles 
couleurs. 2133 
Se recommande. 
E. Ledermann-Méroz. 
Charrière 3, 
La Chaux-de-Fonds. 
Horlogerie en tous genres 
ACHAT ET VENTE 
E. FeWmann-Tanbe 
B i e n n e 1489 
Spécialité en montres 
argent galonné 
Expor t a t i on 
r-1-? f-ir. -:^•:.::'•;••• 
VC&TiclfhhCaclrcots G 
j j n i l l ' l l t H i i n i i M » » « " « " " " " " » " " " ' " " " ' ^ 
I V" f 
i I 
œ 
- I 
iiimmuiiiiiwiimiiMtiifiiiiiiiwiiiiiiKi'iMF 
/ëùSorx nicfiaûz 
jaUK/ud o r . ' 
cuir 
d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r 
• . Montre-bracelet H 21034C 1796 
l i e r Frères & Go 
111, Paix, 111 
ia 
\ 
H e r Bros & 
4$ , Cannon Street 
iflNDÖN S. C. 
MEYER- L IPPMANN 
91, rue de la Serre, 91 
La Chaux-de-Fonds 
Spécialité de petites montres ancre plates 
6 et 8 lignes 
Fabriquées par procédés mécaniques 
Réglages de haute précision 2014 
Ne produit que les genres extra soignés 
Téléphone 15.67 Télégr. : ERLIS S 
Fabrique NencMteloise de Bracelets extensibles 
et Bijouterie or 
F a b r i c a t i o n p a r p r o o é d é a m é c a n i q u e s 1400 
C. M.-DORET 
Marqué déposée Rue du Commerce, 130 Téléphone 16.3$ 
•n douane 3La C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
B i j o u t e r i e s o u f f l é e , o r (genre Pforzheim), b a g u e s , b r o c h e s , bou-
cles d 'o re i l l es , b o u t o n s d e m a n c h e t t e s , é p i n g l e s d e c r a v a t e s , etc. 
Wtg^-S-^Ww'EVtn -l^t^~7i *&* 
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JKatières Lumineuses 
flETEORESABIENNE 
LABOR ATO/RE POUR, LA EA3RJ'CAT/ON DE PRO DU/TS 
LUM/NEUX, TEL, 7.21 TELEGR," METEORE 3/ENNE" 
-
: 
A¥l 
Ä ba Maison Frésard Frères X Bessof 
Charquemont (Doubs) .".'•' V * * 
a l'honneur d'informer sa clientèle que la rentrée au complet de son personnel, ainsi que 
d'heureuses modifications apportées à son outillage lui permettent d'entreprendre en grandes 
séries la fabrication d'assortiments cylindres et pivotages sur jauges dans tous calibres, 
I n t e r c h a n g e a b i l i t é a b s o l u e « - T r a v a i l s o i g n é . 2092 
Jv 
-
Brevet demandé sous 
N°97969 2044 
Léon Bardât 
Fabrique de boîtes 
Courtételle 
(îSix^AAî * %;-.'i-^raï»(ïè*w:. c wiHL4jnTfmatnAî3*w res»* ' 
SOCIÉTÉDEBÂNQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital: Fr. 100.000.000 Réserves : Fr. 31.000.000 
La Société de Banque Suisse reçoit des dépôts de fonds 
contre 
BONS de CAISSE 
(OBLIGATIONS) pour une durée de 1 à 5 ans ferme, 
an taux de S °/o. 
Ces obligations sont remboursables à échéance ûxe; 
elles sont munies de coupons semestriels. 
Bile délivre des LIVRETS DE DÉPÔT 40/0 jus-
qu'à concurrence de la somme de fr. 20.000, 1341 
0 
LUCIEN BASZANGER i 
0 
0 
0 
0 0 
0 6, R u e d u R h ô n e ß u n e v f i R u e d u R h ô n e , 6 r—1 (entrée Passage des Lions) •****»»»*»»» (entrée Passage des Lions) |SJ 
Ifil Adresse télégraphique : « Indomtnes • Genève ». GD 
0 Téléphone 43.55 1415 0 
pour usages t echn iques 
I Diamants blancs et noirs 
0 
0 BOART et CARBONE 
0 
0 Br i l l an t s et Perles. Roses 
0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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B I E N N E 
livrent les boîtes 13-18 de différentes 
formes e n a c i e r , filets or , 
• 
\) dans différents 
. 
. . ?£_ •.. genres, avec ou sans 
cercles d'agrandissement. 
Ils fournissent aussi des 
• 
M 
2330 
* 
m e n t , avantageusement en série, 
sur b o î t e s o r et a r g e n t . 
Boilers Électriques 
. 
• 
Si vous utilisez beaucoup d'eau 
chaude dans vos ateliers, ne tar-
dez pas de vous procurer cet appa-
reil. C'est la source d'eau chaude 
idéale. Contenance: 15,30,50 litres. 
Adressez-vous à 
LAIiZ & 
entreprises électriques 
Roe Centrale, 11 B I E N N E 
1392 
c o 
Téléphone 11.27 
Renseignements commerciaux 
ANDRÉ P I G U E T & C I E 
eu 
m 
m 
--)} 
! 
Soc. pour la Suisse 
Direction générale : 
G E N È V E : R U E DE H O L L A N D E , i4 
' Succursales : 
B A L E : RUE DÛ MARCHÉ. 23 
B E R N E * . MATTENHOFSTRASSE. 41 
Z U R I C H : STADTHAUSQUAI , 13 (METROPOL) 
Première Agence Suisse de renseignements sur le monde entier, 
fondée à Genève en 1895, en association avec la Société française 
André Piguet & Cie, siège social à Lyon et 3i bureaux régionaux 
en France, AlgérieetTunisie. Organisation tout particulièrement 
développée et soignée pour l'industrie de l'horlogerie et de la 
bijouterie ; références de 1" ordre dans cette clientèle et en 
banque. P 30559 X 1410 
•S3?" 
Le plus sensible pour 
sels radio-actifs 
f 
Demandez 
Fabriqué par échantil lons 
Chemisches Laboratorium œ> r \ / Î C D 7 P D U M T ü T I a rat r i  
IVlElM & DENI EU B e r n e - B u r n p i ï tz 
COANSE " * REMPLACE Argent or LE CUIR 
. 
Même ouvert ne peut être 
perdu 
Sûreté garantie 
Production : 
300.000 
¥ 
P A R ANNÉE 
: 
Fabrique AG NAN 
La Ghanx-de-Fonds 
(Suisse) 
BREVETÉ 
N" 1 CA H* 7 CA H* 5 CA 
Hontres or pour Dames 
et Hommes 
" ™ — • — • - —
 2 0 7 2 
Studi lîls 
HORLOGERIE DE PRECISION 
PETITES MONTRES ANCRE, OR ET PLATINE 
DEPUIS T" • FORMES RONDES ET FANTAISIES 
E R N E S T T O L C K 
SUCC. DE MARC DUBOIS & ;©*, LA CHAUX-DE-FONDS 
(La maison l ivre aussi mouvements seuls.) 1727 
s* 
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La fabrique de boîtes argent et galonné 
S C ß M I T Z F R È R E S &C<> s. p . 
Q R / I N Q E S (50LEURE) 
livre avantageusement 
B o î t e s r o n d e s dans tons les genres, titres et gran-
deurs (complètement interchangeable). 
C a l o t t e s b r a c e l e t s f a n t a i s i e , 150 modèles dans 
chaque grandeur. 
C a l o t t e s i l l u s i o n , 90 modèles dans chaque grandeur. 
8 s/i à 13 lignes. 
Catalogues illustrés à disposition. 1764 
La maison livre aussi la boîte polie et finie. 
Installation moderne. Travail soigné. 
GENEVE 
Chaux-de-Fonds, Bienne, Lyon, Marseille 
Vente, Achat et Affinage de métaux précieux 
or, argent, platine. 
smr Plaqué et Galonné en tous genres et à tous titres. ~vm 
Dégrossissages en tous genres p"Tindustrie horlogère, bijoutière, etc. 
Poudre d'argent fin pour doreurs. 
Frappe de Médailles, Jetons, Insignes, etc. 
Essai et Achat de lingots, de monnaies d'or et d'argent, eto. 
Traitement et Achat 1397 
de cendres, déchets et résidus industriels. 
Crochets russes se fixant facilement dans tous murs et galandages. 
Grand Prix, Exposition nationale suisse à Berne 1914. 
feilrqtr, Haas & Platte S. 1. 
Niederdorf (Bâle) 
Vis etdéeolletagesdepréeision 
pour l'Horlogerie, Lunetterie, Pendulerie 
Optique, Appareils électriques, Téléphone 
Télégraphe, Machines à écrire, etc., etc. 
Pivotages d'échappements s o i g n é s sur jauge 
1394 7 3A à 30 lignes ancre. 
CM 
0. 
M 
e 
CO 
G 
a* 
co 
CO 
Z3 
o 
Reconvilier Watch Co (S. A.) 
MONTRE POUR AVEUGLES • 
Essayer notre montre 
c'est l'adopter. 2035 
-3 
O c 
CO 
cT 
CO 
toi 
CD 
m 
•-s 
CD 
CO 
w 
B 
O 
c 
• 
. 
. 
LIGNES 
, 
r PRECISION 
Grandear naturelle. 
. MÛ 
LUGRIN S. A. 
CHAUX DE FONDS ORIENT 
1943 
-
; 
La Fabrique de Boîtes de montres fantaisie 
ALFRED MA^CET 
6, Place Chevelu, à G E N E V E 
fournit des boites d'une bienfacture irréprochable. Genres cou-
rant et très soigné, or, argent et plaqué or. 
Envoi d'échantillons sur demande. 2270 
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w 
NOUVELLES BOITES-PENDULETTES CHEVALETS 
Huguenin Frères & C°, Fabrique "Niel", Le Locle 
JL HkÂL 
• • ' 
jfe. 
^ y ... 
8 3 1 1 
»HiQVJE E X Ç E L S Ï 0 & P h C 
Les Fils de Jeanneret-Brehm 
ST-IMIER (SUISSE) 
m 
*$$):u*ïï&ë 
Maison fondée en 1866 
' r : • 
• • • 
;
' i jjHf 
», 16,18 et 20 lignes ancre 
Compteurs à rattrapantes 
MÉDAILLE D'OR 
BERNE 1914 
l |'1 îfî ¥ 10J| • 
Prix avantageux 
^ 
DE SPORTS 
à iÈniB JLème ±Mi pf J^ôie onn 
Cl 5 , 10 j 50 01 100 ÖÜU. 
et à arrets facultatifs 
cm 
AJg, W , 
^ . 3 0 > ' 
MÉDAILLE D'OR 
BERNE 1914 
Prix avantageux 2402 
Les commandes en compteurs 18 lignes à ] /54mB de seconde, pendants cylindriques, sont livrées par retour du courrier. 
IJ^: 
à nn quart et à minutes, lépines et savonnettes 
Répétitions portefeuille 
^w ^ ^t -^ •fc •ft ~vv 
Imprimerie de la Fédéra t ion Hor logère Su isse (HAEFELI & Go), La Chaux-de-Fonds 
